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การพฒันารปูแบบการเรียนการสอนเชิงบริการ รายวิชาโครงงาน  
สาํหรบันักศึกษาช่างอตุสาหกรรม 
 
กอ้งเกยีรต ิ ธนะมติร1* และ กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค์2 
 
บทคดัยอ่ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันารูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการ รายวิชาโครงงาน สําหรบันักศึกษา           
ช่างอุตสาหกรรม  2) เพื่อวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาทีเ่รยีนจากรูปแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้ และ       
3) เพื่อสาํรวจการยอมรบันวตักรรมของชุมชน กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน 
สาขาเทคโนโลยเีครื่องกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์ ระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่2 จํานวน 45 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิา
โครงงานเทคโนโลยเีครื่องกล ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2556 การวเิคราะห์ขอ้มูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถติคิ่าท ีผลการวจิยัพบว่า รูปแบบการเรยีนการสอนเชงิบรกิาร ไดอ้อกแบบพฒันาขึน้ดว้ยแนวคดิวธิรีะบบ (Systems 
Approach) โดยรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 1) ปจัจยันําเขา้ 2) กระบวนการ 3) การควบคุม 
4) ผลผลติ และ 5) ขอ้มูลยอ้นกลบั และมอีงคป์ระกอบย่อย 12 องคป์ระกอบย่อย ดงัน้ีคอื 1) การกําหนดเป้าหมายในการ
เรยีนการสอน 2) การวเิคราะหผ์ู้เรยีน 3) การออกแบบเน้ือหาบทเรยีน  4) การกําหนดกจิกรรมการเรยีนการสอน  5) การ
พฒันาและเลือกทรพัยากรในการเรียนการสอน 6) กําหนดบทบาทผู้สอน 7) การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้  8) การ
ดาํเนินการเรยีนการสอนเชงิบรกิาร  9) การตรวจสอบและควบคุมการเรยีนของผูเ้รยีน 10) การตรวจสอบการเรยีนรูร้ะหว่าง
เรียน 11) ประสทิธิผลของการเรียนการสอน 12) ข้อมูลย้อนกลบัเพื่อปรบัปรุง จากผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมี
ความเหน็ว่ารูปแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเหมาะสมระดบัมากทีสุ่ด โดยนักศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 80 ของคะแนนเตม็ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และการสาํรวจการยอมนวตักรรมของชุมชน
ทีไ่ดร้บับรกิารจากนักศกึษา พบว่า ชุมชนมกีารยอมรบันวตักรรมในระดบัมาก และขัน้ของการยอมรบันวตักรรมไดแ้ก่ ขัน้
ยนืยนัการใช ้ขัน้การนําไปใช ้ขัน้ถูกชกันํา ขัน้ตดัสนิใจ และขัน้ความรู ้ตามลาํดบั 
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Development of a Service Learning and Teaching Model for a Project Course                
of Industrial Education Students 
 
Kongkiat  tanamit1*  and  Krismant  Whattananarong2 
 
Abstract 
 Purposes of this study were to develop a service learning and teaching model for a project course of 
industrial education students, to investigate the learning achievement of students studied through the service 
learning and teaching model, and to survey the innovation adoption of community.  The samples were  45 
second-year undergraduate students, majored in Mechanical Technology, Faculty of Engineering, 
Rajamangala University of Technology Lanna Nan, who registered in the course of “Mechanical Technology 
Project” in the second semester of academic year 2013.  Data were analyzed by using mean, standard 
deviation, and a t-test. The results revealed that the developed model was designed by using the “Systems 
Approach” consisted of five major components.  They were 1) input, 2) process, 3) control, 4) output, and  5) 
feedback with 12 minor components.  They were 1) learning objectives, 2) analysis of students, 3) course 
design, 4) course activities, 5) development and selection of learning materials,  6) specification of teachers’ 
roles, 7) stimulation of motivation in learning, 8) operation in service learning and teaching, 9) monitoring and 
controlling the students' learning, 10) monitoring the learning during the teaching period, 11) effectiveness of 
learning and teaching, and 12) providing feedback for improvement. The model was validated at the highest 
level by the experts. The students achievement was significantly higher, at the level of .01, than the criteria of 
80 percent of the total score. The community adoption of innovation provided by the students indicated that 
the extent of innovation adoption was at a “high” level.  The innovation adoption components were rated as 
confirmation, implementation, persuasion, decision, and knowledge respectively. 
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1.  บทนํา 
 จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่10 
(พ.ศ. 2550-2554) ที่มีการเตรียมความพร้อมของคน        
และระบบให้สามารถปรบัตวัพร้อมรบัการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรูเ้ท่าทนัโลกาภวิตัน์        
และสร้างภูมคิุ้มกนัให้กบัทุกภาคส่วนตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงโดยมุ่งพฒันาสู่สงัคมอยู่เยน็เป็น
สขุร่วมกนั  คนไทยมคีณุธรรมนําความรอบรู ้ รูเ้ท่าทนัโลก  
ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสันติสุข  
เศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพและเป็นธรรม  




ศกัดิศ์ร ี[1]  ดงันัน้การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันา




พ.ศ. 2542  เพราะฉะนัน้การศกึษาในระดบัอุดมศกึษาจึง
มิใช่เป็นเพียงการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ให้กับ
นักศกึษาเท่านัน้  หากจําเป็นต้องปลูกจติสํานึกที่ถูกต้อง                   
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รู้จ ักพึ่งตนเอง          
มคีวามรเิริม่สร้างสรรค์  ใฝ่รู้  และเรยีนรูด้ว้ยตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง ดงัปรากฏในมาตรา 7 [2]  แต่จากรายงานผลการ
ตดิตามและประเมนิผลการปฏริูปการศกึษาตัง้แต่ปี 2542  
เป็นต้นมา พบว่าผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษามีความสามารถและสมรรถนะยงัไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้  ขาดทักษะความรู้พื้นฐาน         
ทีจ่ําเป็น [3]  และกําลงัคนทีผ่ลติขาดคุณลกัษณะที่สาํคญั
บางประการโดยเฉพาะ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
การแก้ปญัหาในการทํางาน  การทํางานเป็นทีม ความ
รบัผดิชอบในงาน  ความซื่อสตัย ์ ความอดทน ความขยนั 
มวีนิัย ตรงต่อเวลา ภาวะผู้นํา [4] ซึ่งสอดคล้องกบัความ
คดิเหน็ของตวัแทนของสถานประกอบการทีไ่ดใ้ห้ไวใ้นงาน 
e-JOB Expo 2011 ดงัเช่น  เจา้หน้าทีฝ่่ายบุคคลบรษิทั  
อติลัไทย เทรวี ่จํากดั กล่าวว่า  “...เดก็รุ่นใหม่อ่อนภาษา
และการคิดวิเคราะห์แก้ปญัหาในงาน  ไม่กล้าคิดกล้า
ตัดสินใจแก้ปญัหา...”  และสอดรับกับความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรพัยากรมนุษย์ บริษัท ทร ู            
คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) กล่าวว่า “...บณัฑติปรญิญา
รุ่นใหม่ขาดความอดทน  ความรบัผิดชอบในการทํางาน
และขาดทักษะการนําเสนองานและไม่กล้าแสดงออก        
จึงอยากให้สถาบันการศึกษาปลูกฝงัเรื่องความอดทน  
ความรบัผดิชอบ  ความกล้าแสดงออกและทกัษะนําเสนอ




มากขึน้  ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้พฒันาทกัษะด้านการคิด  

















สถานการณ์จริงในชุมชน  อีกทัง้ยงัจะช่วยพฒันาความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสาร การทํางาน
เป็นทีม  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  ความมีเหตุผล  ความ 
สามารถในการแก้ปญัหา  การพูดต่อสาธารณชน  ทกัษะ
วิชาชีพ  ทักษะทางคอมพิวเตอร์  ความเข้าใจความ
หลากหลายของวฒันธรรม  เป็นต้น  และนักปรชัญาชาว
อเมรกินั รวมทัง้ John Dewey ยงัได้สนับสนุนแนวคดิ
เกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงบริการ ที่เชื่อว่าการศึกษาต้อง
เชื่อมโยงกับความรับผิดชอบต่อสงัคมและการเรียนที่มี
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กบัการศกึษาของ American Society for Engineering 
Education [8] ศกึษาถึงผลของการเรยีนรู้เชิงบรกิารกบั
นักศกึษามหาวทิยาลยั Boise State University รายวชิา
วิศวกรรมเบื้องต้น ในด้านทัศนคติและความสามารถ
ทางดา้นวศิวกรรมตามเกณฑข์องสภาการรบัรองวทิยฐานะ












ของประเทศ  เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตวัเองทัง้ทางดา้นสมอง  














2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 2.1  เพื่อพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนเชงิบรกิาร 
รายวชิาโครงงาน สาํหรบันกัศกึษาช่างอุตสาหกรรม 
 2.2  เพื่อวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาที่
เรยีนจากรูปแบบการเรยีนการสอนเชงิบรกิาร รายวชิา
โครงงาน สาํหรบันกัศกึษาช่างอุตสาหกรรม 





3.  สมมติฐานการวิจยั 









4.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การดาํเนินการวจิยัมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
 4.1  การพฒันารปูแบบการเรียนการสอนเชิง
บริการ 
  4.1.1  การศึกษา ทฤษฏี  หลักการ เอกสาร  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอนการ 
เรยีนรูเ้ชงิบรกิาร และการเรยีนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
  4.1.2  ร่างรูปแบบการเรยีนการสอน โดยนําขอ้มูล




โครงงาน สาํหรบันกัศกึษาช่างอุตสาหกรรม  
  4.1.3  ผูว้จิยันําร่างรปูแบบการเรยีนการสอนเชงิ
บรกิารทีไ่ดส้รา้งขึน้ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบ เพื่อ
ปรบัปรุง แกไ้ข และผูว้จิยันํารปูแบบการเรยีนการสอนที่
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  4.1.4  ผูว้จิยัสรา้งเครื่องมอืต่างๆ ไดแ้ก่ สื่อการ









นักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา น่าน  
สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตรต่อเน่ือง) คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์ระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่2 ทีล่งทะเบยีน
เรยีนในรายวชิาโครงงานเทคโนโลยเีครื่องกล (Mechanical 
Technology Project) ทีศ่กึษาในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 
2556 จํานวน 45 คน ซึง่ไดม้าดว้ยการเลอืกตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive  Sampling) 
4.2.2  แบบแผนการวิจัย  ในการวิจัยครัง้น้ี
ผู้วิจ ัยกําหนดแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวมีการ
ทดสอบหลงัทดลอง (One Group Posttest Only Design) 
ดว้ยแบบ ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 





2)  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
3)  แบบประเมนิการยอมรบันวตักรรม
ของชุมชนทีร่บับรกิาร 
4.2.4  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ผูว้จิยัได้ดําเนินการทดลองตลอดภาคเรยีนที่ 2         
ปีการศกึษา 2556  จํานวน 16 สปัดาห์ ดงัน้ีคอื  การ










ชุมชน โดยมผีูส้อนคอยชีแ้นะ ใหค้าํปรกึษา และใหผู้เ้รยีน
ทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนและ
นําเสนอผลงานตามลาํดบั 
4.2.5  การวเิคราะหข์อ้มลู 
1)  เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัศกึษาหลงัเรยีนดว้ยรูปแบบการเรยีน
การสอนเชิงบริการ รายวิชาโครงงาน สําหรบันักศึกษา
ช่างอุตสาหกรรม กบัเกณฑร์อ้ยละ 80 โดยใชก้ารทดสอบ
แบบ t-test for one sample 






5.  สรปุผลการวิจยั 
 5.1  รปูแบบการเรยีนการสอนเชงิบรกิาร รายวชิา 
โครงงาน สาํหรบันกัศกึษาช่างอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย 
5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ปจัจัยนําเข้า (Input) 2) 
กระบวนการเรยีนการสอนเชงิบรกิาร (Process) 3) การ
ควบคุม (Control) 4) ผลผลติ (Output) 5) ขอ้มูลป้อนกลบั 
(Feedback) และ 12 องคป์ระกอบย่อย ได้แก่ 1) การ
กําหนดเป้าหมายในการเรียนการสอน 2) การวิเคราะห์
ผู้เรยีน  3) การออกแบบเน้ือหาบทเรยีน 4) การกําหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน  5) การพัฒนาและเลือก
ทรพัยากรในการเรยีนการสอน  6) กําหนดบทบาทผูส้อน 
7) การสร้างแรงจูงใจในการเรยีนรู้  8) การดําเนิน การ
เรียนการสอนเชิงบรกิาร (PSREP  Model)  9) การ
ตรวจสอบและควบคุมการเรียนของผู้เรียน 10) การ
ตรวจสอบการเรียนรู้ระหว่างเรียน 11) ประสทิธิผลของ
การเรยีนการสอน และ 12) ขอ้มลูยอ้นกลบัเพื่อปรบัปรุง  
 สาํหรบัรูปแบบการเรยีนการสอนเชงิบรกิาร รายวชิา
โครงงาน สาํหรบันักศกึษาช่างอุตสาหกรรม แสดงดงัรูป 
ที ่1 
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การกําหนดกิจกรรม           
    การเรียนการสอน
การพฒันาและเลือก
   ทรพัยากรในการเรียน

















รปูท่ี 1 รปูแบบการเรยีนการสอนเชงิบรกิาร รายวชิา 
         โครงงาน สาํหรบันกัศกึษาช่างอุตสาหกรรม 
โดยมรีายละเอยีดของแต่ละองคป์ระกอบหลกัดงัน้ี 
1)  ปจัจยันําเขา้ ไดแ้ก่  การกาํหนดเป้าหมายใน
การเรียนการสอน  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การออกแบบ
เน้ือหาบทเรียน  การกําหนดกจิกรรมการเรยีนการสอน  
และการพฒันาและเลอืกทรพัยากรในการเรยีนการสอน   
2)  กระบวนการเรยีนการสอนเชงิบรกิาร ไดแ้ก่ 
กําหนดบทบาทผู้สอนการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู ้ 
และการดําเนินการเรียนการสอนเชงิบรกิาร ซึ่งประกอบ 
ดว้ย 5 ขัน้ตอนดงัน้ี ขัน้ตอนที ่1 ขัน้เตรยีมการ (Prepare 
Phase) ดําเนินการดงัน้ีคอื กจิกรรมที่ 1 แบ่งทมีผู้เรียน
ออกเป็นกลุ่มๆ ละ  3-5 คน  กิจกรรมที่ 2 ให้ตัวอย่าง
กรณีศกึษาของการช่วยเหลอืชุมชนเพื่อใหเ้หน็ประโยชน์
และเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ  กจิกรรมที่ 3 ให้
ผูเ้รยีนสาํรวจและรวบรวมขอ้มูลจากชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 
กจิกรรมที่ 4 ผู้เรียนวิเคราะห์ปญัหาและระบุถึงปญัหาที่
แท้จรงิของชุมชน กจิกรรมที่ 5 ผู้เรยีนศกึษาขอ้มูลอย่าง
เป็นรูปแบบ  กิจกรรมที่ 6 วางแผน และร่างโครงงาน  
กิจกรรมที่ 7  ดําเนินการปฏิบัติงานตามโครงงานที่
วางแผนไว ้กจิกรรมที ่8  สรุปและประเมนิผล ขัน้ตอนที ่2 
ขัน้บรกิาร (Service Phase)ดาํเนินการดงัน้ีคอื กจิกรรม 1  
แจ้งให้ผู้รบับรกิารทราบถึงกําหนดการที่จะไปบริการใน
ชุมชนนัน้ๆ  กิจกรรม 2  ดําเนินกิจกรรมบริการชุมชน  
กิจกรรม 3  ผู้เรียนสรุปผลการดําเนินกิจกรรมบริการ




กบัเน้ือหาวิชา  ขัน้ตอนที่ 4 ขัน้ประเมินผล (Evaluation 
Phase) ประเมินผลผู้เรียนด้วยแบบทดสอบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน  และการยอมรบันวตักรรมของกลุ่มผู้เรยีน
โดยชุมชนที่ร ับบริการ  และขัน้ตอนที่ 5 ขัน้เผยแพร่
ผลงาน (Publicity Phase) โดยผูเ้รยีนเผยแพร่ผลงานของ
ตนเองในลกัษณะของการสมัมนานิทรรศการวชิาการ   
3)  ผลผลติ ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และ
นวตักรรมที่ได้รบัการเผยแพร่และตดัสนิใจรบันวตักรรม
จากชุมชน   
4)  การควบคุม ได้แก่ การตรวจสอบและ
ควบคุม การเรยีนของผูเ้รยีน และการตรวจสอบการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีนระหว่างเรยีน   













ที่สุด (X� = 4.80, S.D. = 0.45) รองลงมาคอื ด้าน
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน เชิงบริการ 
รายวิชาโครงงาน สําหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (X� = 4.76, S.D. = 
0.51) และตํ่ าสุดคือ ด้านแนวคิดและหลักการมีความ
สอดคล้องสมัพันธ์กับเป้าหมาย มีวามเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก (X� = 4.40, S.D. = 0.55) ตามลาํดบั 
 5.2 คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษา
ทีเ่รยีนดว้ยรูปแบบการเรยีนการสอนเชงิบรกิาร รายวชิา
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โครงงานหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดงัแสดงในตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
คะแนน n คะแนน 
เตม็ X� 
S.D. t Sig 
ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 
45 78 70.70 2.85 -23.33 .000* 
* นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 5.3  ผลการศกึษาการยอมรบันวตักรรมของชุมชน 
 ผู้วิจ ัยวิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดของแบบ
ประเมนิตามแนวคดิของ Rogers [9] ในดา้นของความ
เป็นนวตักรรม 5 ประการ และแนวคดิการตดัสนิใจรบั
นวตักรรม 5 ขัน้ตอน โดยนําไปใหผู้ร้บับรกิารทัง้หมด 71 
คน เป็นผูป้ระเมนิดงัแสดงในตารางที ่2 
ตารางท่ี 2 ผลการศกึษาการยอมรบันวตักรรมของชุมชน 
รายการประเมนิ X� S.D. ความหมาย 
ขัน้ความรู ้ 3.68 0.76 มาก 
ขัน้ถูกชกันํา 3.76 0.71 มาก 
ขัน้การตดัสนิใจ 3.69 0.65 มาก 
ขัน้การนําไปใช ้ 4.01 0.75 มาก 
ขัน้การยนืยนั 4.02 0.77 มาก 
เฉลีย่รวม 3.83 0.74 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ร ับบริการมีการ
ยอมรบันวตักรรมในระดบัมาก (X� = 3.83, S.D. = 0.74) 
เมื่อพิจารณาในแต่ละขัน้ของการยอมรับนวัตกรรม 
พบว่า ผูร้บับรกิารมกีารยอมรบันวตักรรมของนักศกึษา
อยู่ในระดับมากทุกขัน้ คือ ขัน้การยืนยันการใช้ (X� = 
4.02, S.D. = 0.77) รองลงมาได้แก่ ขัน้การนําไปใช ้             
(X� = 4.01, S.D. = 0.75) ขัน้ถูกชกันํา (X� = 3.76, S.D. = 
0.71) ขัน้การตดัสนิใจ (X� = 3.69, S.D. = 0.65) และขัน้
ความรู ้(X� = 3.68, S.D. = 0.76) ตามลาํดบั 
 
6.  อภิปรายผลการวิจยั 







คุณภาพ และประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะ
กระบวนการเรียนการสอน 5 ขัน้ตอน ที่ได้เน้นให้
นักศึกษาได้สะท้อนความคิดของตนเองหลังจากได้รับ
ประสบการณ์การปฏิบัติงานและบริการชุมชน  ซึ่ง







ด้วยกัน  ดังนัน้รูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการ 
รายวชิาโครงงาน สําหรบันักศึกษาช่างอุตสาหกรรม จึง
ส่งผลใหน้ักศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้ได้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั Angela and Joshua [11] ไดศ้กึษาผลของ
การใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนเชงิบรกิารในมหาวทิยาลยั 












ชุมชนนัน้ มกีารสํารวจ รวบรวมขอ้มูล ปญัหาต่างๆ และ
ความต้องการของชุมชน รวมถึงมีการคิดวิเคราะห์เป็น
กลุ่มเพื่อวางแผน ศกึษาขอ้มูล  และเรยีนรูอ้ย่างอย่างเป็น
ระบบตามรูปแบบการเรยีนการสอนเชงิบรกิาร  จงึทําให้
นวตักรรมของนักศึกษาที่สร้างขึ้นและนําออกไปบริการ
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ชุมชนนัน้สามารถตอบสนอง และตอบโจทย์ของชุมชน
















เริ่มที่ข ัน้ความรู้ ข ัน้ถูกชกันํา ขัน้การตัดสนิใจ  ขัน้การ
นําไปใช ้และขัน้การยนืยนัการใช ้ตามทฤษฎกีระบวนการ
ตัดสินใจรับนวัตกรรมของ Rogers [9] ซึ่งจะเห็นว่า
จุดเริม่ตน้ของการยอมรบันวตักรรมของชุมชนทีร่บับรกิาร
ในงานวจิยัน้ีเริม่จากขัน้การนําไปใช ้ขัน้การยนืยนัการใช ้













ร ับบริการได้ เ รียนรู้ และปฏิบัติ ง านไปพร้อมกัน                 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการยอมรับด้วยคุณสมบัติของ
นวตักรรมของ Rogers [9] พบว่า นวตักรรมทีม่จีุดเด่นที่
เหน็ประโยชน์ชดัเจนกว่า มคีวามสอดคล้องกบัค่านิยมที่
เป็นอยู่ มกีารทาํงานทีไ่ม่ยุ่งยากซบัซอ้น  สามารถทดลอง
ใช้ได้  และสามารถสงัเกตเหน็ได้อย่างเป็นรูปธรรม จะมี
ผลต่อการยอมรบันวตักรรมในระดบัทีส่งู และสอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของ กฤษมนัต์ [12] ในดา้นของการยอมรบั
ด้วยคุณสมบัติของนวตักรรมที่ว่า ความเข้ากนัได้หรือ




7.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
 การที่จะนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ให้เกิด
ประสทิธภิาพนัน้มปีระเดน็ทีต่อ้งคาํนึงถงึดงัน้ี 














เรียนอิเล็กทรอนิกส์ละแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น ห้องสมุด 
เครอืข่ายอนิเตอร์เน็ต รวมทัง้แหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ทัง้น้ีเพื่อ
เอือ้ประโยชน์ต่อการเรยีนรูข้องนกัศกึษา  
 7.3  ความพร้อมในการปรบับทบาทของผู้สอน 
ประเด็นสําคัญคือการบริหารเวลาที่ต้องติดตาม
ความกา้วหน้าโครงงานของนกัศกึษา  ซึง่ผูส้อนตอ้งมกีาร
วางแผนการใช้เวลา การให้คําปรกึษา  แนะนํานักศกึษา
ตลอดเวลา  และกระตุ้นนักศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ โดย
ผู้สอนต้องทําหน้าทีเ่ป็นแบบอย่างและคอยอํานวยความ
สะดวก (Model and Facililator) ใหแ้ก่นักศกึษา ผูส้อน
ต้องเขา้ใจพื้นฐานและความต้องการของนักศกึษาเชื่อใน
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